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I M C U O E L E O N 
kvvmrmah O F I C I A L 
s : R > n . v t m a g M t t t Í M U «1 r w i -
.A. ^'üc, ¡jara aítfiM.dsfa.isJ.á*, d'ib«-
P A R T Í Q F i ü i i l L 
S. M . e! Rey Con A fento XIII 
(Q D. G ), S. M. i * Rolnn Btfla 
Vicícrly Etgenfe, S. A. R. e¡ Prin-
cipe <!• Atttirlsc •» Infcntts y da-
ifár pcricntt ée la Augusta Real 
Fi-miliE, ccííílrtcn sin nsvcdtdcn 
tu Itttpcrtittte laluJ. 
(ffa'»M 4 1 : 11 « * M t a k n i » 1M8.) 
¡X'eta-annneln 
DON ALFONSO QOMEZ-BARBÉ, 
QOBEERNADOR CIVIL DB ESTA PHO-
VIKCTA. 
Hsgo ssb^r: Qus itrm'msSo ol ex' 
l".'(¡lei,!p irceedo t: l.-itnncle ie don 
Carlos CÍ fc-izs, Vtclns d» Nocídi , 
solicitando In EUtfrlzsclón üícasurla 
parii Variar o! ceno-i pnro riego tltu-
ío tDel Putblc», en <•! irsmo com-
pitr.álio por le? cinco mollnot de 
m propledci?, con e! fin de recon-
cntrar «n s\ üitlmc la ontrgla da 
toáo* piifg ta míjorssroVichamJisn-
to «r; usos taduttrlalec 
Resultando que exurninsáo si pro-
ysclo, ie otw&rVó la falla drl docu 
míalo naa acredites» «1 rtortxha n 
ia fiurzo, y a a Vsz pres'sntBdo, te 
comstIS c Ir.formsclón júbiiea por 
«o plizo d« treiKta ¿ Í * . f f i n anun-
cio Itiínrto en si BOLKTIN O F I C I A L 
tb! 6 ¿io (Jlctembip príxlmo pasndo, 
Pira qise durínlí él pres^nteran 
(«clamiKIones ¡OÍ que «a crayirun 
pirjuJIccdos, íf.mlllénáot! untijsni' 
P:fir di*i cití.ío ütiunclo s¡ Alcnlda 
ó» NOCSÍÍK, «i cu»i, paíftiJo dicho 
P'rzo, to ¡IcVíilVlé docuninntndo. y 
(•l!0 a¡ Sr. Ii'gtnicro J f? tía Ja Dl-
«Utón HidrSuilca d » rio Miño, la 
•'»ií C™I-VÍÍ(S que cito pellchin < o 
í f .cltba sí plan ds obras hldráull-
es» a tu cargo: 
RiSUltunao que durante el perio-
do Informativo, c! Sr. Alcsldi» da 
Nocaia devolvió las dHIg^nciai eva-
cuada: con lo única r<clam5clón que 
•*« crosentó, firmada por D. Con*-
Entino Rodríguez y ctros vsclnos 
ce dfcho putbio, al objeto de que 
su rtispete al riego á i las fine»J de 
su propiedad cumprendldai en si 
tramo afactado por las obras. A esta 
S¡5 PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8 « raawrll»* m k U c u U d u r l » la S t p a t t t i f o p m i a c i i l , a cuatro pt-
uzimí ftinentnta eántimo^. o l tris&ttttre, « h o fessUs al semestre y quiaee 
prf-suta* a l a £ o , a 1.^ psrticalarAS, pegadas a l sol ici tar la s a s c r i p o t ó n . Les 
pagos dft f u r a d« la capital, se h a r á s por l ib raaza del Oiro mu tuo , adasi-
i l i n d o c a s í lo salloa m las s v s e r i p e í e a c s de t r imestre , j úmicasaente per la 
i r t e e i d n de p u e t a que resvlta. Las auseripeioBes atrasadas se cobian con 
am&ento proporeienal. 
r,os ATtmtaiHiontoB da asta proviBeia a b o a a r á n la susc r ípa iéB con 
arreglo * la escala i i s e r t a tu cire s U r de la Uoaúa ión preyiacis l publicada 
ntlta Kúi&ercs de « « t i j S i o L H T l H d e í s e b a W y 2¿ de diciembre de 1005. 
Los ¿ u z g e d o s msmeieales, s is distiBCiéB, disx pesetas a l a&o. 
iVáatero Bunlto, YeinticiBCC ééntiBios de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispusicioDes de las autoridades, e?:«»nro las qiie 
seaa a instancia de parte v pobre, se i n se r t a r áH of l -
cialBleBte, as imisuo cuale•i:*r anaacio concemienteal 
servicio aacional quo dima ríe las miftmas; lo de i n -
terés par t icular previo el r ' ,-.3 i-.ilelantado de veiata 
cen tmos de peseta por cad; iír. ca de iu&ercidn. 
Los anuncies a que hac i r t í c r e n o i a la eireulor de !a 
Caaisidn previneial, locha 14 do d ic ieabre d» ISOó, en 
cumplimiento al acuerdo de ;a Biputacidn de 20 de no-
viembre de dicho ano, y cuya circular ha sido publ ica-
da en los MourrísES í í n c u L e s de 2 « y 22 do d ic iem-
bre j a cittdo, se abonarin con arreglo a 1» ta r i fa que 
en meacienadea BOI/ITINKS se inserta. 
reclsmoctóa manífecld el peticiona-
rlo que slr.m; re fué su Intención, 
según consta tn la Memorle isi pro 
yseto, rsipeter el rltgo i * los te-
rrenos ttectader: 
Resultando 4U« hichü «obre el te-
rreno 1» copfrontaclrtp del proystte 
por * l Isganlero B Zí Corias Mar-
tín Gil, éate mprrf-ííta qo» piií-dín 
roalizaise las cbr;:2 eorfoim : : , é ' : 
Considirando qus «n In tnmitti-
ción d«l expodlonto tu h*n obsciVa-
do leí: dlrposlclíiies Itg-iíu: 
Consldernndo qufl t» un áai i ' t ds 
la Admlnlflrpckín fom»!it--r bems:!-
cios ai ptlf j áa «cuerdo con lo In-
formado par e¡ Cons»)» provincia! 
de Fomente, ia Comisión movl.iclal 
y lo propueíto por e) Inísfisro Jíif-a 
de Obras Públicas, cerno Jíf - i a ta 
SíCClón d« Fomento, ha acordado 
acced'r a lo coüdt&do bajo IÜS con-
dlclcner siguiente: 
1, * Sa csaced»! a D . Carlos Ca-
btzs, Vsclno di? Nocida, »! permiso 
nícesRrlo para v irlnr tí C»KC« dota • 
de con agunt d«l rio Arianza, deno-
mln.iío «DJI Pm-blo», sn eS tramo 
comprendido por Iss cinco n-.oilnes 
ds su propiadad que mueVfn c*>. ¡as 
eguíts del citado cnnsl y ertin ni-
tutdos iirrlb.i fi* dicho puablr., ti fin 
ds rsunlf, en e l úxl>'o. Ia TPrgt.» 
¡Se todos para su n-e)cr y mis r co 
nómicü íi?roV'c!iHinl»íí(o, coi dítsll-
r o a tnclltnda de coroales, ««^rrlo 
6<s maiísruí y aiuinbrüío elécülco 
da Nccodii, 
2. " Las obrns, en cminto KO rao-
diflquín esfís» condicionBi, asrán 
ejocutsda* con afrrgls al proy»cto 
pr-vssritsdo, «nsertto «¡i Mfínd a 
£2 d* juni3 de 1923. por el Iigerde 
re !n¡!a«!rlal D. Féüx Q í m z Var-
duvlo. 
5." El ceaccsloni tlo, fn c>¿m-
pilmknto d« I» Ley y R-igemsnto 
de P-<c«, coU)&!rá uiiit reglila et el 
c;lg^n da U Variación dei canot. 
4 * Será rAipotxdo «I ríago de 
los prados coí.flnta con la Varfacfóa 
de! CBUCÍ , cstabi'ickndo el conce-
sionario un pertldcrd* fábrica «nal 
orlgon, que permita, por medio de 
compuertas metálicas, ccrrrr total-
mente el paso dni egua par el nueva 
canal y dejarlo discurrir por al an-
tiguo durante dos horas cada ocho 
dles, entra los mene* de mnrzo a 
octubre, Inclusive, de todos los afles. 
Las herss y días d»stln*dcs al rl»go, 
serán fijades al concsiisncrlo por la 
Juiit, ú* regsnttis, y las compuertas 
serán m^nlcbredes por acuerdo d« 
embaí p-irtot: «n p.idfr dn csia una 
existirá ui;a li.' Ve d»! ijidaVsmls-nto 
que deben tenrr, para impedir su 
función. 
5. " El Estado no raipcnds del 
caudKi 6n «gua que tllscurrn por el 
cot-,ci, «DMÍ Piisfcioa en el sitio de 
la cvrlvacidn y en cualquier época 
del añn. 
6. * Las egucc serán dsvueites al 
CCÜCC t nllguo, al cafr dv la luí bina, 
en IR mlsmn cantidad y estado de 
pur.z.! que fusron tomadzc, sin 
mezr!') a* sustancias perjudiciales 
par» :f> snlud pública, la Vrgetacldn 
y in PÍÜCS.'. 
7. * La Admlnlitr&c'dn dsl Etta-
do ss riítiiva al derscha de tomar 
per ÍÍÍS niedles y en ¡os puntos qua 
estm;- ¡;:á5 C'?ii\)>-'.,¡cat£J, en ferma 
qus s o peijttítiqaa a las obras, los 
Vílúmsr.es d* ! gua nacscarlos para 
la coüssrvsíión de) IES carretarss y 
cpminos v^ciiíftjes ccnstruldes o 
quf construyan aa ha p rx lml-
ía.ías, 
8. a No podrán empazorss las 
cbrnii l i i i que el conccslonsrlo h->ya 
Iiigr»'f»d3 »nla Ceja geneml de Da-
pü-slt^;, a disposición d«l limo, «e-
flor Dlt<:Cior goncra! dn O^ms Pú-
b.le.;, t i 5 por 100 i s las qua afec-
tan » ttirri'íi-j ds dcmiüfa público, 
9. a Lss abras •tar&n replafteadai 
B (n?p'p,-cion«deí: por el togíularo 
Jtft 6f Obrns Públicas in la ptevln 
d a d- L «5n o ijiganlero CB Ins mis-
mm mi quien díiaguo, y una vsz 
ttrminpda*, s<<rár> riconocldns per 
aqué . , y t i estuV'.tran i;endlclc-
nes, SB txisn'iKiá per duplicedo un 
actii, qu* fírintda per e! Ingeniero 
Inspector y cí cOECsialcnnrli) o psr-
SOIIR qii« .«> r¿ p.-íiit'íil», te «levará 
R !« «,¡rob«c¡6n d« la Superioridad; 
sin cuyo requisito no pod.'á empa-
zarse a «xplotsr la cor.cüiión. 
10. TO:'OF, los gastes qun origi-
nen el rsplnnteo, si fuera necesa-
rio, la liupscctán y recopcidn de las 
ebras, serán de cuinta del conce-
sionario. 
11. Empezarán las obras dentro 
del piezo de seis meses y termina-
rán en el de un alio, contados am-
bas n pa; í r ds Is fíchs ¿c su con-
ceslán n n f(rK:e. 
12. No podrá Vsrlarea ie ntiíu-
ral-JZH del BproVochrimlaníci ni nln-
gune oía SBS cendlclotieí S¡H pr&Vta 
nutor izsción da la Siapsrforliíná. 
13 Esfí cencssióH sn otorgr. por 
el PIEZO y ceiidlc!o,-¡es i i„ t lpui3das 
en «i R.itii dscrt>to í o 14 d-' jiinfr. de 
1921, tx-.luy¿rit¡e c-1 pá¡rí:fa 2.° d*! 
artlccío 4 .°y o¡ tot:!!d»i 5", con ¡a 
mediflcacldsi hschs al 5 0 par el Real 
decrete d<? 10 da octubre cía 1822; 
con orr.ígio si !a Roa; or.-icn do 7 de 
julio É'Í jjquiíl año, n w.» ''r"«crlp-
clor.t-s qua la íry gánsrai da ÓóríS 
Piíblicii» fiju para enía ciaia da con-
cesiones y. además, ahí parjalclo de 
taresro, drjaüdo a SKIVÍ.I le» d e a -
ches é> propíuri-d, con sujuelá:' a 
las dlrpoifdo&iu Vlg«ntk's y * ].-.s 
que en ío siic««fv« M esun tpiten-
bl»s y siempre a Ululo macarlo, que-
dosdo MÍ Ministro de Fomento en 
llbítíaí para madlficsr ios térmboi 
de ssU COÜCSSIIÍN, .*ti¡3>3.-;Mcr!fi Ip.m-
porr-iw'fBt» o bacorla ' teíar ¿s-finf» 
tWaincnt.i, ai s»f lo juzgas cr-»<v'e-
nleít-t (jura el bu™ jarvicfs v «"gu-
risd púb'iC:!, ¡ ;;Í qi.--':: ccnc- tifo-ia-
ría ting* por «lio &>rf ho a ¡¡r.-.-t-m-
nlzndó:: ni límllBclán nlgona da 
tiempo ds use por t,-!!,;s ít-jt-luclo-
nss. 
14, Sv.S cb'lgscldit tn] rosca-
stonxrlo lo ord-iüí.áo rif«rct:ti» «I 
COHÍIBÍ!.- ú'i¡ ir:-b:ijo y d-.« «t ifa j-bif-
gs to i ío con fu* c b.-fii-oí y a (a ,--£0-
tecelá;-. a ia Isdtuirla nacopa!. 
¡5. Si icciifl^IIiülsiifo p o r r/.»fí# 
ds! coíi;--:olü:inrlfi fe cu^^uiurt 
estas condiciunes, ántá iugsr >> ) 
caducidad d« is co:ic<>!..'dt!. con ¡ 
g!o r: fe «l.-ptesto sr. is Ssgisi-
vlg.-i¡t-! p>.¡a te oittcuííunvs 
obr».s púbitos-
Y hsbiiii do slío r.c :pl¿ñ;:s- p 
P'.-ticiOí'üno, 01 quv ,.-!Í:¡'.¡Í UU 
ifefi í » 100 p t S C i ' j g . ¡!<!i CORÜfci MBS 
qisc. ;-/rvsii ¡la base n o«tn cc-cr.-
. sfin, b» dupKJíto «» piib.'iqtre coroo 
i rsso!i'.:.i¿ii f i R B l , concediendo un 
P¡MK» A* Wota dlss píra qufc ¡as 
! p e n e n » tet'itviMAazen el SXPPÍ 'TH-
t» pu^i'sn IntírpoiCT contra IR mis-
ma recurso conteBcloao-admintítrn-
l!vo anta ai Trlounal psovlncisl sn 
prlmíra Instancia. 
; Lsén 28 da sopliembr* de 1985. 





DON ALPÓNSO QOMEZ-BARBÉj 
GaBEKNASOR CIVIL BS U T A PRO 
VINCIA. 
Hojo isker: Qu« D. AnUnlo Ro-
drl jaíz G.irddn, Vecino d» Putnta' 
do Alka, hi preisntajo «n ette Go-
klirno una Instancia, en la qu» feli-
cita apfoVichar 400 litros da agua 
por jpSindo dal arrroya «jn» racorra 
los montos d» Oilaros do Alb.v > lo-
do su caudal *n aitlaje, en «I punto 
dtnaminiido Fdenta dal Sapo, dí l ' 
Ayuntnmlanto de La Rofela, n fin da 
d«iIlcarlot a u?o> Indaitrlaloi, 
Y o los «f»ctós <*l Real «Socrato 
d* 5 de jsptbmb.-o ¿» 1918, ralatl-
vo a! aprcvschjmlünto do sjass ti-
V.lcm, h» álspu-síto sbrlr una Infor-
itiacldn PÜHICÍS por el plazo i n traln-
ta disss, <U9 empízír i e coniana 
dudo a! ligul.'nt'e d« >u publtcaclén 
en esta BOLETIN O F I C I A L y ttirml-
naiá el í la en flus hig» loe traln-
ta, para teü pirson; s e cnllda-
des flun lo dssssn pueiüaa presan-
lar ítros proyscto» flus tengan al 
mismo objrto *n compitsnel:; cort 
él e para mt jorsrlc; HCÍI «Rtaisdída, 
flua traincunldo el plszs q « sa sa-
fiala, no se simlOrin más preysetei 
que los prasantaioM. 
Ltán 4 <!« cctubri d?? 1Í23. 
Alfonso Gómtz Barié, 
Patronato de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén 
1 CUBETA da les canlldadai racawHAu por loa sefloras Comliarloi d» Dldzailf, en concapto da llmosmi, 
aMrdaa tastamantarlas, etc., y raMHiws por loa mismo» a asta Ctntro durante al arto da 1022, «ua an virtud 










MIN1STEKSO DB ESTADO 
S e e e l ó a 3.*—Obra Pía 
C I R C U L A R 
Conf irma con le dispuesto en al 
R'Bl decreto da 27 ds élclsmbre da 
188S E I r»mlt"¡ a J ímaslén !K can-
Wi'.i d» treinta mil tr3';cls^tH3 sa-
santa y cinco p.isotus cor.1 cch wta y 
ssli céntimas, Imrifirto da IH rsenu-
dac'Su vbiíüida jior B ! Pdironsto 
dssía I • &<• fn ro a 31 áo dlcl*m-
br» 1922; y siendo I» voluntad da 
S. M . el R y (Q D. G ) qu? sa dé 
la maysr p!¡b;!cláf!í! ¡'OsIWa a ost» 
actn, para qa» les donante; t<rgsn 
la seSi'rláeJ de qiiíi sus limosnas son 
lnv«r¡lías con arreg o a sus piado-
sos d iscos , Bájunto remito a V. I . 
un estado dstali&dft en qu: se (x-
prfss *! pormem? ds- cquella raceu-
¿ a c l í n , regáñí'.:'s r.o slrVs disponer 
su ¡nsercldn «n el B S L E T I N O F I C I A L 
da « s s preVlncÍH. 
Do R'ss! ordan f.emimlcnds ñor al 
Sr. Mlnlítra de Eitndo, lo dlg«j a 
V. 1. pera su conocimiento y efec-
tos indicado*. 
Dios guarde a V. I . muchos nflos. 
Madrid, 15 demarcada 1913.—El 
Sabiocrctarlo, Emilia de Palacios. 
Sallar Gobernador civil de la pra 









































Valencia • . 
ValladbHd • 
Vlch 













20 lunle , 




31 dlcUmb/a . 































28 Idam , 
31 Idant 
31 diciembre.. 





NOMBRE DEL CÓMI8ÁRÍO 
D. José Marín Gómez.. 
Diego Márquez . . . 
Fallpa Arlas 
Bernr.bé da Juan . . . 
/srga S í rgu r ln . . . 
Mmuel Seté, 
Isidro Caiañus 
Igitaclo Martlnsz . . , 
' Celestino Ganzáiaz . . . 
Padro Gil 
Manuel Miranda 
E (¡y P.irnánd'-z 
Lucas Pér*z Pachaco.. 
• J laé Biisnco, 
• Euttblc H. Zsza 
Cayetano Miirl • Navarro 
• ¡"ti Antonia Fajardo. • 
Miguil SuperVia 
Antonio CsrJona 
B as Sánchiz 
Cditlno Morrondo 
Manuel Domínguez. . . . 
Joaé Riera 
Jo¡é Pérez Rojjno 
Prsnclico P. Valázqúez. 
Martin L'obsra 
G -bi i ' ! VHs 
£!(,<* Montero 
Jot-qulti Espinosa.... 
Pedre dal Poze 
Francisco Smz 
Pablo Madrid 





Miguel Pérez Rodríguez 
Joté Ho.'gsdo 
Ambrosio Mambloha... 
José María S.nz 
PrancUceJ. Vázqaez.. 
Pranchco Soler 
FOBliA DE LA INTRBCÍA 
> Gregorio del'Solar Idam id. 
» Jallán. Forrar 
> Argsl Castillejo 
> José Rodrlgatz Péraz. 
> Rlcarde Pernera 
Giro postal 
U m Id 





Chique c/ al Banco Hispano-
Americano 
Giro postal 
Cheque c/ al Banca de Etpsfla.. 
Giro pastal 










Chrquc c/ al Banco de E.psña. 
Giro postal 
Enlr^g4 el mismo.. • - • 
Chique cf ai Bjnco Etpaílol d 
. Créilt* 
Idem Id. al Bnnco de E«pa¡U... 
Giro postal 
Idem Id 
Idsm Id 1 
Entrega D Julián Pascual. 
Giro pastal 
Idem Id 5 
Idem Id . : 5 
Ch.-qua c/ si Banco d'. E*pañ;i. 
Eniregi «1 S'. Gonzalos Oíduft 
Cheque c/ ai Banco Csntral.. • 






Ch.qm c/ al B.mco de Afagún 
Giro postal 
Idem l i 
Antenla P'anas 
Antonio G. San Román 
Rsmdn Cerballa 























































Total general 30.365,83 
PESETAS 
Idam id 
I .iom id 
Ch quo c/ al Crédlt Lyonnais.. • 
Jd»m Id. «I Banco HI»píno-Am8-
rlcDíio 
Idam Id. al Crédlt Ljonríul» 
Gíi» poitul 
Idam id 
Chique c/ al Banco d i Bi bao... 
Giro postul 
NOTA. No han rendido cuenta las Comisarlas da Cádiz, Calaherra, Ccria, Gtrona, Lugo, Orante, Piat-1¡-
cía. Teruel y Zamora. 
Imparta asta cuenta las figuradas treinta mil trescientas sesenta y cinco pesetas con ochenta y seis cun-
timos. 
Madrid l.'da enero da 1923.—El Interventor, Federico Pino.—V.0 B. ' : El Jtf» da la Sección, SarVjnío Crespo. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
Asamalo 
Par ordan da la Dirección gana-
ral da Agricultura y Mantas, da SO 
de agosta último, aa venda an pú-
blica subasta un caballo pracadanta 
da la Guardarla forestal. 
El acta tendrá lugar en las oficinas 
dé asta Distrito, calla de Cáscele-
ría, ni maro 11, el dli diez del pró-
ximo mst da noviembre, a las doce, 
«lando al tipo d» tasación qaa ha de 
regir para la subasta, al da 250 pe-
setas. 
El caballo ta encuentra en po-
der del Ssbreguarda da Montes, en 
fanclones de Guarda M yor, rssl-
dante en La Rabia, D. César Zafi-
es, quien lo mostrará hasta et día 
inmediato anterior al de la subsíta, 
a cuantos deseen Intsr'mrsc sn la 
misma. 
Ltén 9 de octubre d* 1923.=EI 
Ingeniero Jefe, Ramón if¡ \ Riego. 
| O l l C3 U3 O CJ1 CLU-n •i O Crt C m w (_> w u w i u 
N í a 
CUERPO DE INGENIEROS DE M 0 N T E S . - 8 . * DIVISIÓN H I D R 0 L Ó 0 I C 0 - F 0 R E 3 T A L 
E S T A D O N Ú M . 1 . - A I * R O V E O K A M I E 1 N T O « V B O I ! V A L , E » 
lio B i r m i g i , 
B E O Z A » P A S T O S L E Ñ A S 
Sopeti Término 
municipal 
u n c u T m u l t o D» CABEZAS CANTIDAD Puebl* 
A qu« pertenece 
el mente 




































































5 » 00 
íOi.CO M« i ib kntil 449 00 Brizc 
150 7M,00 

















Valladoild «da celebra da 19».—El Irítnlero Jifa, Anlonl» Brlonei 
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tai, asi como a ¡si intorldidai, y ti 
no lo hlclw»». nri ¿«nnnclado •> 
«arpdo cerno f reudnlcnto. 
6. * Les ganedoi Irán iltmpi* 
coníuclilor por in< propUtarloi o 
por poitcnn, da cuyo nombramUnto 
i * durf corcciml«nto al yerional da 
VlgrEncl» d» le Dlvltlón, con al qua 
ntccnrlemanta habrtn do ponan* 
tairbién da acnardo loi Stei. Alcal-
da» pan datarmlnar el nimtro da 
cabazai qua cada propietario o pas-
tor liabiá d* conducir, can el UN de 
qua puedan tttndcr dtbldsmente a 
I U cotodle. 
7. " Ourenta la ¿poca de pari-
ción podrin ftstfeUaccna las mala-
das «n todíí. squci'ox íilioi mas 
abrigado], «xcipclón htchi da le 
acotedo, puo sUmpre se e agirán 
los eltlos mis clarea para ettable-
csrlaa, 
Fusra de álcha épeca da petición, 
sa variarán ÍRS msiedaa. por lo me-
nos, cada echo dlus, a fin d» que el 
terreno sa btnaflcl» con Igualdad, 
formando ¡os paatorsc. pera «I ga-
nada leñar y ctbila, radllcs o tale-
ras fácllei dt !r;niportpr. 
8. a Quede ttrmlnantemsnte pro-
hibido exlrccr tes abones, qua qua-
ds^án c bantflclo d t l monis. 
9. " Los paitoret ró lo podría en-
cender fue&o '•;> íu» chszes. ¡ai cus-
ía» h. brán du eitsbUcirta en lea 
caiVirüt o clares que na Megan ar- • 
boirdo, y para nncender el fuago, lo . 
¡Mián en br y?* dí 60 a 80 csnllma- ; 
tro» liaprcfu difi:-.'!, B f í g in&lQ tan . 
pronto como ¡o d»jan de utilizar. 
10. Sa pifchlbo la corta de árbo-
ler y teams,, is ollVAclén y «I des-
broce, el hecer eser hsjns o frutos, , 
y, en ganare!, ejocutar, bttjo prttax- : 
to fc'guno, t i r o pfrovtchemlante ; 
qne e| da le» paste». ¡ 
Páfí construir Iss chazas emplaa- < 
rén los psiti-res la» IcSns sacas o ¡ 
rodabas, y vola en caso Indlspensa- | 
ble y p-evlfi f!Ut"rlz--c!ón, nodrán • 
utiilzcr b Itflí sircHjnrlt- de la corta i 
del =flo. i 
11. La catreite y salid» da :o« ? 
gas.-fiács -s» tfíCiüBrá por Ir?, calla- • 
das o csmlcos que nttén en wo y, : 
an su Mvcti; por las que a*flBlen . 
los cGifk 'aéss da! Ramo. ¿ 
Püego nim. 3,—Leñas 
1, " Se ¡".ntantíeríi car rstnajala 
paita ás les Srbehs y los brotas de ; 
mntaí quv, ppr k- menos, nc sirvan 
per» punía'» s <!c minas;, 
2. * La pt.da s* e juc t e r í 8 les 
mrií'.ie;- quf pKVletnxnte m heg"», 
y en les ¿¡be!:--» cuyo tropeo se M-
fuiqiss, ai. leepetarén thmpr» las 
dos ruffiaij, poásndo co-da una de 
elius COÜ arre glo i>! mcdolo qu« por 
su gruesa ¡c corr^iitorda. 
5." L:¡ corta de rema1; s* hará 
con podOts a tscamonitadi'r blun tfl-
todo y nunca a meysr dislaKcia da 
liB- centímetros del nscírntofile da 
la rama qu« ae c s r t « , dejando I» cara 
dr-i carie bl'.-s! ¡Impla y slc «sUüsdim 
n'gsriB. Dtbsrtis certaríe con pre-
faronel» las rtsitiís ssens o muartas, 
cbsarVsi'.ác los mltiifiiS precsosclonas 
qua p:ira ol cort« i ' - - h-.s VlVat. La 
cara <c! csrto se recubrirá can ba-
tán i : PÍZ tn caiianta, ti« ne un 
grUAio superior a ochoc'nllmslros. 
4." E¡ plczg ¡ÍEI-E cf?ctuEr el 
Bpisvech'imlcritt; s e rá do cinco me-
ses, s contar desda la ticha de en-
trega, paro, en todas los casos, las 
oparudenat estarán termiradas el 
día 30 de leptlambre. 
5. * La superficie que «berqúe el 
eproVechanrianto deberá dajsrse 
limpia de despojos, qua debirán ser 
extraídos en el mismo plazo qua los 
productos. 
6. " No podrán caí bonaarse las 
laflas en el monte sin prt Vle aulorl-
zacldn de la J«f«tura de !a Olvlslán, 
que fijará los sitios en que habrán da 
establecérselos hornos, haciende y 
terminando ei concesionario las ope-
raciones en el plazo antes Indicad*. 
niego núm. 4.—Brozas 
1. * Se sntandará por brezss las 
lefias procedentes de ajpacies ar-
buitlvas. 
2. a La corta de las leflss se ha-
rá por corta a matarrasa o por arran-
que, isgiin loa caso», ecpaciflcánde-
se en la licencia la ferma de ejecu-
tar al aprevachimltate. 
5 / La corta a maiarrasa se ve-
rificará pracliamante entra des tie-
rras, cen hscha» lljsrss y cortuiítís, 
lin causar «xcaVaclones ni dticua-
jaa da ningún gínore, rcbsjmdo 
también hasta f or da tie rra los ufla-
res y cepas viajas y cubriendo loa 
coilas con una llj<ra cape de tierra, 
a fin de facilitar el brote. 
4." El plazo para efectuar ai 
aprovechamiento será d« ISO días, 
a contar düsde la tKtrrgo; pero, en 
, todos los cares, laa epertdoni* ha' 
brán de catar terminada» y veiiflca 
'. da la r xlrccclín e me* ¿o los prc-
; ductos antas dal día 30 &>•• septiem-
bre, an que finaliza »l affo fore<l»l. 
5 * La lupsifiel» «n que tf-gs 
lugar el aprovechamiento, d>berá 
dtjsrse completament» l impia de 
despejas. 
Valladelid « de octubre d» 1923.— 
; El Ir.ganlero Jtfe, Antonio Brloncs. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
D> CMtUOS D I U d N 
Por orden d* la Dirección genera) 
de Cerreos y Talégrafos.sa convoca 
concurse urgante para detar de lo-
cal adecuado a la Estafeta da La Ba-
Daza, cen habitación para el Jefe de 
la misma, por tlsmpe de cinco altos, 
que podrán prorrogarse por la .tácita 
da uno en ano, y sin que el precio 
máxime de alquilar exceda de mil 
quinientas pesetas anuales. 
Las proposlclenes se presentarán 
durante los dtsz dlai siguientes al 
de la publicación de este anuncio At.„iJi„ „ _ . , , . , , 
en el BOLBTIN OFICIAL de la pro- Mealdia canstlfcienal dt 
Vlncla, a las horas de cflcina, «n la Algadift 
r«fárida Adminlitrcclón de Corraos, i Hallándose Vacante la plaza M 
y ei último dia, hasta las cinc* de lis Recaudador municipal de este Ayuit-
tarde, pudlendo antas «nterarse allí j) tamiento, pera lucar afactlvas iai 
quien lo desea, da las bases de) con J cantidades corr«spo»dlent*s a lo; 
c> rso, \ ejercicios da 1922 a 23 y 1923 a 24 
León 7 de octubre de 1923 = E I S se hace púbüce, para que anal pin 
Administrador principal, J . Alvar-a ••- -
genzález. 
19 d« septiembre último sa aus&~t¿ 
de su domicilio su hijo Apallnar Mí-
renlas Sánchrz, d» 21 silos de aded, 
soltero, natural y demlclilade en di-
cho putbio, sin que, a pesar da \ ia 
gestiones practicadas se conozca su 
pareíorc: por lo que ruege a ta 
Quardla civil, a las Autoridades y 
igantes de ia Policía judicial, pro-
cedan a su busca y captura, y ca>o 
de ser hibblo, lo pongan en conoci-
miento de esta Alcaldía. 
Vaga* del Condado 1.a da octu-
bre da 1923.—El Alc.lde, Benigna 
Qonzálsz. 
R E C A U D A C I O N 
D E L 
CONTINGENTE PROVINCIAL 
C i r c u l a r \ 
Trenscurrliio el plaza ds rtcanda- i 
clsfl Voluntarla dsl Contingente pro- f 
Vlndol, correspcndieiití; ai «v gando \ 
lrlni«str» d«l sclBül ejercicio yanta- 5 
rior's, pon» ei: cuncclir.lcnto da ¡ 
ios Sr ís . Alcali»!, y Ay'untHtnlantos j 
tie la provincia qua»« hr, IÜH en dts- \ 
cubierto por * l cencopto Indicada, í 
qu» innuálatamcnt» ordEnen «I tn- í 
gieso <¡'~ !<:« r.untldattv» qufe nc'eu- \ 
dan, put-o Ce ne Voilflca./a, se pro- \ 
caiiorá «joeuilV^mcnte a h-jcarlas : 
lífcctlVfli ttbr.'Ir.» recursos y bienes ' 
propios de los AyunUiuftntcs. gil 
como sebrs los ti2 lo; s í f lo ra t Alcal-
des y Ccnc«j»k.'S, sxlglénde's! :'áe- • 
más las retponnbnidaáss adminls-
trst'.Vos y píeosles '•« que hayan po . 
dldo Incurrir po.- le tnsia Inversión, 
mgligancia o cbsndonoda losfen- . 
dos encomendados a su custodia a 
InVerüón. y qic hjyin sido dastina-
dos a (¡tinción:» <¡let!ntos de la que 
nos ocupa, que t i e n «I csráct^r da 
eb'lgatcrl», Ina udible y prihrvnte 
por las (¡Uposiclonas !»g:il«s que 
ríguian Ies pigoi de los Ayunta-
miontos. 
Dal c«lo, actividad ycampeten-
cla da los nuaVot Sres. Alcaldes y 
Concejalas nombrados, espero no 
darán lugar a la e j í t u c l í n da las 
mcdldis cuactlvas da qu J sa deja 
hache mérito. 
Laón 10 de ectnbrs da 1923.—El 
Arrtndatario, V. Martínez. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE L A PROVINCIA BB LEÓN 
Cirttler 
Slaiido muchos los Ayuntamisn-
tos qua huta la facha no hm cum-
plido el servicio «ncomindado por 
circular de 15 de ssptlombre último, 
Inserid en él BOLETÍN OFICIAL de 
19 del mismo mas, cuys sarvlcfe 
consistía en dar cuanta a anta A i - i 
minlstracldn da tas declsraclenas da | 
ctarranos Improductivos y pradlcs i 
de lujo.» que en cump!lml--atG de la \ 
ragla 5.* da la Rae) orden ds 29 da t 
julio da 1922, sa hublusen presenta- ' 
JJA — r ímlnAo* Ar*. *ia 4a>«aeif I n ^ f / ^ n « ra \m,m f 
zo de echo días la soliciten las civ-
senas que tangen Interés, pudlenáo 
enterarse en la Seeretarla dtl 
Imperte de las cantidades que h*n 
de recruáarje en cada ajarclslo. 
premio d« cobranza y demás contii-
cisnes qua al afact» aa hallsn ría 
maniflaito en la misma. Los uspi-
rantes ¿«bsrán solicitarla por mi-Ha 
da instancia, qua presantorán ^« 
Sacrsíc-rli dentro de dicho plíz?-; 
pues el día noveno, a partir ifc¡ en 
qus- aparezca Inserto el presanlK ta 
ei BOLETÍN OFICIAL ds este provin-
cia, su reunirá el Ayunlnmient" ps' 
ra extender el nombremlante a fav.'; 
da la persona ana cfrszca mayor?! 
garantías y centlarza. 
Algadcfa 8 de octubre de 1923,» 
El Alcalde, Qibrlel Ramos. 
JUZGADOS 
do y«staded»sutromltación,se l»s s „ . . „ „ , . n / . . « ™« 
rscSarda por la prasenta; advlrtién Do/J^f "Vi! í?" y D a 
dolas , « / si en .1 p!6zo da cinco S ^ ^ ^ I T ^ qua i  al ie 
días no cumplan site seiviclo, ss les 
Impondrá la m» ta de 50 pasatas, 
con que ds idí ehaia sa \<¡( conmina. 
León SdKOcrubrn ña 1923.—El 
Admlnlst'&dor ds Contribucicne*, 
Ladislao Mentei. 
AYUNTAMIENTOS 
Dfaz, y 11 
¡Da do Mu-
rías de P i n d í s y su partido, 
•i Por ol ufusenti) «dicto sa clt» 5 
5 lex Individuos Ssivadar Suár.-z Re-
S órigi-»z y Luí* A'Varaz Alfarez.cuyo 
j paredero 59 fgnorn, para que a I u 
¿¡;z de In maflana del día veltttlcua-
i tro <!el actual m«sd« octubre, casr.-
í pí.rezcn:;, en til conc-'pte ds U»t\-
j¡ gos. ante la Audiencia provincia! di 
\ L^ón, cor. objMo d* d»r principie- a 
Las cuentas municipales de las 1 te?, sstlonas dal jul lo «ral >n •* 
Aíuntamlsntos qua s continueclín \ csuta procadenta da ost« JuzS-ííc, 
se citen, cen «xprosldn da los aftas 3 per hornlcldlc; baja uparclblmlcr.ie 
a que equéilas corrosponam, as ha- ¡ qua I!Í nc Vr rifle rio, !*s porurá ( 
lian tsrmlnsdas y oxpueiías al pfl- l p.trjulcio n qua hubiere lugar an ¿n-
" recho. 
Daio en Murías d* Paradas p l e í 
ás r;club.-B ¡3» mi! noVJCiíBfo» v i-
m i é 3 . = | o i é M.» Dbz y Dfaz —B' 
Secretarlo judicial, Jasé Fernár.'J-i 
büco en !s rsspicílVa S í ritatfs aa 
AyuMümlcnto. con el fin úti q>is las 
Intcrusüdcs h-gan ist tvci&msdonss 
que pracedan, en el térmlne da 
quince día»: 
Armunla, 1920 • 1921, 1921 a 
1922 y 1922 a 1923. 
Carneado, 1922 a 1925. 
Carrocen, 1922 n 1283. 
Ctéme. es, 1922 a 1925. 
Pusntr, d i Domingo Flúrez, 1919 
a 1920 f,i 1922 a 1923. 
Dluz. 
¡¡ VffllascoSSnchaz (Balarmlno). hlio 
| ds IgnRClo y d» M t i h , d-- 30 rlio?, 
í, casado, natural de Coflllal, m- >•&• 
í v l o . Somlciliüd!) úitlmomeníí «R 
LH Lifl^a. procaíado en ctufa ."ú-
R«gtt«:rasd'3 Arrlb», 1928» 1923. I maro 278, "da 1921, sskre hi< 
Sania María dsl Páramo, 1922 a é compuractriun téimlnode¿ >7 i ' ~-
1923. 
Vtldesamsrlo, 1929 a 1621, 1921 
a 1922 y 1922 a 1923 
Villamegll, 1922 a 1925, 
Alcaldía eenstitucionml de 
Vegas d t l Condado 
En al dls de hoy m» ptrtlclpa Joa-
quín MI. antas Sdnchiz, Vecino ds 
Sarta Marle del Monte, qus al día 
i ante al Juzgado da Instrucción -íe 
San Roquo, para conitltulrsa ":-:'!' 
Í slén; btjo aparciblmlsnto do ••-< 
•( daclsra^o rs balda. 
\ Sivn Roqua 27 ds saptlerr*" <!! 
• 1925.—Eljuezdelnstrncclt'n 3 h. 
'í El Sacretarlo, P. H., Andrés S.^  
; gura. 
Imprenta de la Diputación provincial 
